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Conditions et problèmes du logement au Moyen Âge
1 L’ABSENCE d’un  nombre  suffisant  de  participants  a  interdit  le  déroulement  d’un
séminaire  normal.  Les  séances  ont  été  consacrées  au  suivi  et  à  la  discussion  des
recherches des quelques rares doctorants présents.
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